
































































































































	 	 ４．１．１	 初級クラス	
	 留学生 8人に一人一人日本人ボランティアが付き、会話練習を行う。留学生に付くボラ
ンティア以外にもう一人の日本人ボランティアが授業をリードし、授業の流れをコントロ












































































PPP 形式の三段階の中で、レクチャーは Presentation の段階であり、教師が授業内容
を学生に紹介する。Practice の段階はセミナーの授業で行い、コントール・プラクティ
スを行う。Productionの段階では課題や会話と書くテストで練習の成果を見せる。	
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